













The Online Classes at Hokusei Gakuen University:2020 











ties  in  learning and  interacting with teachers and other students. The 
authors discuss the efforts and limitations for both groups in adapting to 
the nonface-to-face teaching under the current pandemic conditions.
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1年生 2年生 3年生 4年生 5年生以上 1年生 2年生
履修科目数 13.40（6.48） 13.40（6.15） 10.90（5.02）  4.99（3.78）  6.59（3.48） 15.20（6.62） 12.10（4.33）
授業への積極性  5.33（1.34）  5.27（1.46）  5.35（1.38）  5.36（1.60）  5.76（0.75）  5.45（1.33）  5.64（1.41）
授業への負担感  4.58（1.48）  4.27（1.68）  4.28（1.69）  3.28（1.67）  3.29（1.79）  3.99（1.68）  4.23（1.81）
注）値は平均値，（ ）内は標準偏差






った（F（6，1466）= 0.93， n.s.， η2= .00）
が，授業の負担感については学年の効果が





























































































































（6，1466）= 15.29， p<.001， η2= .04）。

































1年生 2年生 3年生 4年生 5年生以上 1年生 2年生
課題にかける時間 4.19（1.24） 3.94（1.24） 3.97（1.26） 3.53（1.48） 1.75（1.38） 3.97（1.20） 4.43（1.43）




1年生 2年生 3年生 4年生 5年生以上 1年生 2年生
学内友人の数 5.20（7.46） 13.89（14.89） 15.43（20.39） 14.85（16.93）  2.59（2.83）  6.92（6.92） 14.87（11.9）
相談できる教職員の数 0.92（1.50）  1.45（ 1.85）  1.62（ 2.99）  2.02（ 2.22）  1.29（1.26）  1.68（1.55）  2.16（1.97）
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